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Дистанційне навчання (ДН) – це форма навчання з використанням 
комп’ютерних і телекомунікаційних технологій, які забезпечують ін-
терактивну взаємодію викладачів зі студ.ами на різних етапах навчан-
ня. Серед інформаційних технологій ДН істотне місце займає віртуа-
льне моделювання розв’язання реальних завдань з курсів дисциплін – 
використання комп’ютерних тренажерів [1]. Переважна більшість 
тренажерів розроблюється з застосуванням технології Flash [2]. 
Особливістю розроблення тренажеру з дисципліни «ОБДЗ» є необ-
хідність створення інформаційної бази даних (ІБД) для виконання та 
перевірки якості виконання завдання студ.ами. Головною метою курсу 
є отримання навичок моделювання даних та реалізації запитів до баз 
даних структурованою мовою запитів SQL. Основний вид діяльності 
при ДН – самостійна робота з матеріалами в інформаційній мережі. 
Останнє обґрунтовує вибір СУБД MySQL для реалізації ІБД для вір-
туального тренажеру. 
Можна виділити такі основні етапи розроблення тренажеру: 
1. Розроблення сценарію віртуального тренажеру. 
2. Розроблення ІБД для підтримки віртуального тренажеру. 
3. Реалізація ІБД у СУБД MySQL. 
4. Реалізація сценарію у програмному середовищі. 
5. Тестування віртуального тренажеру. 
Розроблений віртуальний тренажер на основі ІБД дозволив не лише 
надати можливість студ.ам закріпити знання з дисципліни «ОБДЗ», 
але й отримати принципово однозначну та повну оцінку якості та об-
сягу виконання поставлених віртуальних завдань з моделювання да-
них та формування вибірки останніх.  
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